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西 田 英 樹・美 坂 靖 子
本システムではサンプル&ホー ルドIC LF398N(NAT10NAL SEMICONDUCTOR)のアパー
チャータイムが必ずしも充分短 くないので,再現する信号の周波数上限を約 10 kHzに設定 し
ている。従って,FFTにおけるいわゆるエリアシング (折り返し歪)を防止するために送断



































サンプリング周期    0 0488 msec
サンプリング周波数   20 5 kHZ
最高周波数       10 25 kHZ
周波数分解能      20 0 HZ
1024点当りの測定時間  50 0 msec
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Abstract
FFT analyses of Waveform weFe―attempted using a persOnal conlputer aIId an AD cOlavёrteF,A sattpling
ilaterVal or the cOnverter is abottt O105 msec, Poillt number Of FFT is 1024 and the cdiculatゎns aro executre
usilag a vector signtt prOcessOr bOad avallaЫα Rettutlol1 0f thoもystem tt attuStab腱ゅy vttyillg erfectlve IItIIn‐
ber of points in a whdow.ResdtS are displayed to CRT by cO10rS and hardcopies can be obtthedi THs sぃ‐
terla can bC appliedh an area of addi6 freqtlency to analyses and educatioII.
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